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The practice of “one country, two systems” system in the Hong Kong 
Special Administrative Region has been more than ten years, the Central 
and SAR governments seriously implemented the Basic Law, and properly 
dealt with a series of major issues, and maintained the overall stability of 
Hong Kong. Facts have proved that the “one country, two systems” is 
suitable for China, and takes into account the development of both the 
Mainland and Hong Kong. However, we should also see that the system of 
“one country, two systems” in practice continue to encounter new 
challenges of international law, including applicable laws in Hong Kong, 
the relationship between the Central and Hong Kong, international law 
difficulties encountered in the practice of “one country, two systems”. The 
solutions to these problems is not only related to the future direction of the 
“one country, two systems”,but also related to the development trend 
between the Mainland and Hong Kong. 
This paper is divided into three chapters. 
Chapter Ⅰ specifically addresses the special relationship between the 
central government and Hong Kong, clarifies the domestic and international 
legal status of the Hong Kong Special Administrative Region, and the scope 
and limitations of internal autonomy and external autonomy of Hong Kong, 
clears the game between the highest power of interpretation and final 
jurisdiction and the boundaries of Foreign Affairs and Foreign Affairs. 
Chapter II explores the constitutional basis and legal process of the 
implementation of the system of “one country, two systems”, and clears the 
legal basis for “one country, two systems” includes international law and 
domestic law, and the Constitution and the Basic Law together form the 














international law in the form of an international treaty. For the domestic law, 
only national laws listed in the Annex III of Basic Law and the Constitution 
Law are applicable to Hong Kong, while Hong Kong's previous legal system 
and legislation enacted by the Hong Kong legislature can be applied to 
Hong Kong only if they are not inconsistent with the Basic Law. For 
international law, a distinction should be made between Hong Kong's 
previous international treaties, international treaties signed separately on 
behalf of the Hong Kong or by the People's Republic of China and other 
specific conditions. 
Chapter III interprets the problems encountered in the implementation 
of “one country, two systems” from the perspective of international law on 
the basis of the first two chapters, including the risk of international 
organizations do not need to take into account the specific institutional 
arrangements in China's domestic law, using the non-mandatory special 
rules of treaty interpretation to solve the problem measures is of no 
protection,and lack of procedures of international law.The author also put 
forward her own understanding and some response measures, in order to 
have a system of research and discussion on this issue. 
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